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Rejimin Korunması if
m
B undan evvelki «Cumhurbaş­kanının müdahalesi» başlıklı yazımızda, Cumhurbaşkanı­
na Anayasada tanınan yetkile­
rin darlığı dolayısiyle, Cumhur­
başkanının ancak manevi gücü­
ne dayanarak bir müdahalede 
bulunabileceğini, rejimin huku­
ki yönden korunmasında, esaslı 
görevin Cumhuriyet Savcılarına 
düştüğünü söylemiş, bunun için 
de Cumhuriyet Savcılarının «Si­
yasi Partiler Kanunu» ndakl 
yasaklarla inkılâp kanunların­
daki müeyyideleri hassasiyetle 
izlemeleri lüzumuna işaret et­
miş idik. Bugün bu konuyu ge­
nişletmek, rejimin siyasi parti­
ler kanununa göre, hukuki yön­
den korunması müeyyidelerini 
açıklamak istiyoruz.
Rejimin ne olduğunu Anaya­
sanın 1, ve 2. maddeleri tered­
düde mahal vermeyecek bir şe­
kilde, tesbit etmiş bulunmakta­
dırlar. Bunlara göre Türkiye 
Devleti bir Cumhuriyet, Türki­
ye Cumhuriyeti ise insan hakla­
rına ve anayasanın başlangıç 
kısmında belirtilen temel ilkele­
re dayanan, Milli, Demokratik, 
Lâik ve Sosyal bir hukuk devle­
tidir.
P ARTİNİN KAPATILMASI U- SULÜ: Anayasa mahkemesi nezdinde partinin kapatılması 
için dâvayı açmak yetkisi, Cumhu­
riyet başsavcısınındır. Bu hususta 
Cumhuriyet Başsavcısı, dâvanın 
açılması ve yürütülmesi hususun­
da, ceza muhakemeleri usulü ka­
nununun Cumhuriyet Savcılarına 
ve sorgu hâkimlerine vermiş oldu­
ğu bütün yetkilere sahiptir. Dâ­
vayı, bu kanunda gösterilen yasak­
lardan bilgisine ulaşmış olan her­
hangi bir fiil hakkında resen aça­
bileceği gibi, kanunun gösterdiği 
müracaat sahiplerinin başvurmala 
rı üzerine de açabilmektedir. Ka­
nunun, kendilerine başsavcıya mü­
racaat hakkım verdiği makamlar 
şunlardır:
0 Bakanlar Kurulunda konu­
şulmuş olmak şartiyle Adalet Ba­
kanlığı, Cumhuriyet başsavcılığın­
dan herhangi bir siyasi parti İçin 
dâva açılmasını İsteyebilmekte- 
dir.
Rejimin koruyucusu, bütün 
güçlerinin birleşmesiyle, mille­
tin bizzat kendisidir. Millet, bu 
koruma gücünü vekâlet yolu 
ile, kendi seçtiği vekillerine, ya­
ni Büyük Millet Meclisine dev­
retmiştir. Bugünkü seçim siste­
mimize göre ise, milletin vekâ­
let verme keyfiyeti, siyasi parti­
ler vasıtasiyle vücut bulmaktadır. 
Anayasa hükümlerine göre siyasî 
partiler, ister iktidarda, ister mu­
halefette olanlar, demokratik si­
yasi hayatın vazgeçilmez unsurla­
rıdır. Binaenaleyh siyasi partile­
rin tüzükleri, programlan ve faali­
yetlerinin insan hak ve hürriyet­
lerine dayanan demokratik ve 
Lâik Cumhuriyet ilkelerine uygun 
bulunması mecburiyeti vardır. İş­
te bu sebepledir ki, siyasî parti­
lerin rejimi koruma hususunda 
büyük payları bulunduğu kesin 
bir hakikattir. Şu halde rejimin 
korunması bahsini incelerken her 
şeyden önce, siyasî partilerin re­
jimi koruma hususunda, ne gibi 
yasaklara riayet etmek mecburi­
yetinde bulunduklarını, bu yasak­
lara uyulmadığı takdirde hakların­
da ne gibi işlemler yapılması lâ­
zım geleceğini, bu- işlemlerin kim­
ler tarafından yapılacağım bilmek 
lâzım gelmektedir.
Müeyyide
0 Büyük Millet Meclisinde, ge 
rek Senatoda olsun ve gerekse 
Millet Meclisinde bulunsun, on 
üyesi bulunan her siyasî partinin 
Senato ve Millet Meclisi için bir 
grupu vardır. Böylece, grupu o- 
lan her siyasî parti, Cumhuriyet 
Başsavcılığına, bu yasaklara ria­
yetsizlik dolayısiyle, siyasî bir par­
tinin kapatılması dâvasını açması 
için müracaat hakkına sahiptir.
Ancak bu dâva açılmasını iste­
me hakkı, mutlak değildir. Seçim­
lerin herhangi bir suretle yenilen­
mesi halinde, yenilenme kararuıın 
Resmi Gazete ile yayınlanması ta­
rihi ile bu müracaat hakkı sona 
ermekte, seçimlerin sonuna kal­
maktadır. Yalnız şurasmı açıkla­
mak lâzımdır ki, Cumhuriyet Baş 
savcısının resen kapatma dâvası 
açabilmek hakkı, seçimler sıra­
sında dahi, saklı bulunmaktadır.
H!
Y asaklara riayet edilmemenin müeyyidesi, Ceza Kanunu’nun çerçevesi içerisine giren suç­
lardaki takip hakları saklı kalmak 
suretiyle, partinin kapatılmasına 
kadar gidebilmektedir. Onun için­
dir ki, yasakların neler oldukları­
nı açıklamadan evvel takip usulü­
nün ne olduğunu bilmek daha fay 
dalı olacaktır. Bu sebepledir ki, 
yasakları açıklamadan evvel, bu 
yasakların usulî muamelelerinden 
bahsetmek yerinde bir hareket o- 
lacaktır.
Siyasi partiler kanununda yazılı 
yasakların müeyyidesi, partinin 
kapatılması, parti organlarındaki 
görevlilere işten el çektirmek, ge­
rek bunların ve gerekse yasaklara 
uymayan üyelerin partiden kesin 
olarak çıkarılmasından ibarettir. 
Bu müeyyideleri takip edecek ma­
kam, Cumhuriyet Başsavcısı, ka­
patmaya hüküm verecek merci ise 
Anayasa mahkemesidir. Kanun bu 
iki merci arasında, aşağıda açık­
layacağımız itiraz işlemlerini so­
nuçlandırmak için, yepyeni bir 
merci daha ihdas etmiş ve bunu 
da «İnceleme kurulu» diye adlan­
dırmıştır. İnceleme kurulu, Yargı- 
taym ceza daireleri başkanlarm- 
dan teşekkül etmektedir. En kı­
demli ceza dairesi başkanı, Kuru­
lun başkamdir. Kurulun yeter top­
lantı sayısı, üye tam sayısının salt 
çoğunluğudur. Demek oluyor ki, 
bugün yargıtayda yedi ceza daire­
si bulunduğuna göre, dört ceza 
dairesi başkamnm toplanması ile 
kurul teşekkül edebilecek, eşitlik 
halinde başkanın bulunduğu 
tarafın oyu muteber olduğuna gö­
re de, iki kişi ile karar verilebi­
lecektir.
B a h a  A R IK A N
I erhangi bir vatandaşın ihbarı 
ile Cumhuriyet Başsavcısının 
' kapatma dâvasını açıp, açma­
mak için harekete geçme yetkisi 
bulunduğu, kanunda açıklanma­
mıştır. Yalnız dâvayı açmak için, 
Ceza Muhakemeleri üsulü Kanu­
nundaki bütün hakların ve bütün 
yetkilerin Cumhuriyet Başsavcısı­
na, siyasi partiler kanununca ta­
nınmış olmasına göre, böyle bir 
ihbar karşısında da, Cumhuriyet 
Başsavcısının harekete geçmesini, 
hazırlık tahkikatına koyulmasını, 
biz ilmi bir kanaat Olarak, doğru 
bulmaktayız.
Yukarda O  ve @  paragrafların­
da gösterdiğimiz makamların baş­
vurmaları üzerine Cumhuriyet 
Başsavcısı hazırlık tahkikatına ge­
çecek, Ceza Muhakemeleri Usûlü 
Kanununa göre bu tahkikatı so- 
nuçlayacaktır. Tahkikat sonunda, 
ya Anayasa Mahkemesi nezdinde 
davayı açacak, yahutta dava açıl­
masına mahal görmeyecektir. Da­
va açılmasına mahal görülmeyen 
hallerde bu hal, müracaat edenle­
re yazı ile bildirilecektir. Bu bil­
diriye karşı yukarda O  inci pa­
ragrafta gösterdiğimiz müracaat 
sahibi Adalet Bakanının, İtiraz 
hakkı yoktur. ©  nci paragrafta 
gösterdiğimiz müracaatçı parti 
başkamnm, dâva açılmasına ma­
hal olmadığına dair Cumhuriyet 
Başsavcısının yazılı bildirisinin 
kendisine tebliğinden itibaren, ye­
di gün içerisinde, yukarda teşek­
külünü bildirdiğimiz, inceleme ku­
ruluna itiraz hakkı vardır. Kurul 
itirazı varid gördüğü takdirde, 
Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa 
Mahkemesine davayı açmak zo- 
runluğundadır.
JŞTEN EL ÇEKTİRME VE
■PARTİDEN KESİN OLARAK
»ÇIKARMA: Siyasî partile­
rin iki türlü teşkilâtı vardır. Biri­
si siyasî partinin merkez karar 
ve yönetim organları ile parti 
meclis grupudur ki, bunlar, parti­
nin üst kademesini teşkil etmekte 
ve partinin beyni mesabesinde 
bulunmaktadır. Diğeri bu organlar 
dışında kalan, partinin il, ilçe ida­
re heyetleri, gençlik teşekkülleri, 
kadınlar kolu gibi organlarıdır. Si­
yasi partiler kanunu bu organları 
«Merkez karar ve yönetim organ­
ları İle parti meclis grupları dı­
şındaki parti organı, merci, kurul, 
yardımcı kurul» diye adlandırmış 
bulunmaktadır. Siyasi bir parti­
nin kapatılması, partinin merkez 
karar ve yönetim kurulları ile par 
ti meclisi gruplarının yasaklara 
riayetsizliği halinde vuku bul­
maktadır. Diğerlerinin yasaklara 
riayetsizliği halinde işten el çek­
tirme ve partiden kesin olarak çı­
karılma hükümleri rygulanmakta- 
dır.
Yasaklara bu organlar tarafın­
dan riayetsizlik halinde, yasağa ri­
ayetsizliğin üzerinden iki yıl geç­
memiş ise, Cumhuriyet Başsavcısı 
bu fiili işleyen merci ve kurulla­
rın işten el çektirilmesini veya fi­
ili işleyen üye veya Üyeler ise, bu 
üye veya üyelerin kesin olarak par 
tiden çıkarılmalarım, ilgili parti­
nin genel başkanmdan isteyebil- 
mektedir. Parti genel başkanlığı­
nın bu İsteğe, tebliği aldığı tarih­
ten itibaren onbeş gün içerisinde, 
yargıtaydaki inceleme kuruluna 
itiraz hakkı vardır. Kurul bu iti­
razı, şahit dinlemek, bilirkişiye 
müracaat etmek, ilgililerin ifadele­
rini almak gibi Ceza Muhakeme­
leri Usulünde gösterilen her türlü 
tahkik muamelelerini yapmak su­
retiyle, altmış gün içerisinde so­
nuçlandırmak mecburiyetindedir. 
Siyasî parti tarafından yapılan iti 
raz, kurulca reddolunduğu takdir­
de işten el çektirilmesi veya ke­
sin olarak partiden çıkarılması is­
tenilen kimseler .laklarında Cum­
huriyet Başsavcılığınca istenilmiş 
bulunan işlemin, siyasî partice ic­
ra mevkiine konulmak mecburiye­
ti vardır. Siyasi parti bu mecburi­
yete, kararın kendisine tebliğinden 
itibaren otuz gün içerisinde, uy­
madığı, yani inceleme kurulu ka­
rarım yerine getirmediği takdirde. 
Cumhuriyet Başsavcısı, Anayasa 
Mahkemesi nezdinde partinin ka­
patılması davasını açmakla roükel-
leftir.
Karar uygulanmazsa?
S iyasi partinin inceleme kuru- I lunun kararma uyması halin­de, bu karar dolayısiyle par­
tiden çıkarılmış olan kimseler, beş 
yıl süre ile başka hiçbir partiye 
alınamayacakları gibi, parti kuru­
cusu olamayacak, bağımsız olarak 
dahi parti listelerinde aday gös­
terilemeyeceklerdir. Aksi hal, par­
tinin kapatılmasını istilzam et­
mektedir. Ancak, partiden çıkarıl­
mayı mucip olan fiil, bir kaza 
merci kararı ile ortadan kaldırıl­
mış olduğu takdirde, sükut etmiş 
olan hak, avdet etmiş olacaktır.
Görülüyor ki, bunu takip eden 
makalemizde sıralayacağımız ve 
rejimi korumaya matuf yasakla­
rın takıp edilebilmesi, münhası­
ran Cumhuriyet Başsavcısına ait 
bulunmaktadır. Cumhuriyet Baş­
savcısının tek başma bu işi, gere­
ği gibi izlemesine maddeten im­
kân görmeyen kanun, 114 cü mad­
desinde yasakları ihlâl eden fiil­
leri haber alan idare mercilerinı, 
hattâ mahkemeleri derhal vakit 
geçirmeksizin mahalli Cumhuriyet 
Savcılarına haber vermek mecbu­
riyetinde tutmaktadır Cumhuri­
yet Savcıları gerek resen ve ge­
rekse bu makamlar yolu ile aldık­
ları yasaklan ihlâl haberlerini der 
hal Adalet Bakanlığına ve Cumhu­
riyet Başsavcılığına bildirmekle 
mükellef tutulmaktadır.
| emek oluvorki rejimin korun- 
| ması görevinin direksiyonu 
Cumhuriyet Başsavcısının elin 
de olmakla beraber, makineyi iş­
letecek kuvvet, mahallî Cumhuri­
yet Savcılarında bulunmaktadır. 
Eski Adalet Bakanlarından mer­
hum Mahmut Esat Bozkurt’un, 
Cumhuriyet Savcılarına hitaben 
söylediği «Rejimin kefaleti sîzler- 
siniz» sözü, bu kanunla bir kere 
daha doğruluğu isbat etmektedir.
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Rejimin korunması 
ile ilgili yasaklar
B a h a  A RIKA N
S iyasi partiler Kanunu yasak­ları, yasaklar ve bir de «Ka­nunsuz faaliyetlere mihrak 
olma» diye iki kısımda mütalâa 
etmiştir. Bunların arasında, ya­
sak fiillerin, yasak olmaları ba­
kımından bir fark yoktur. Yal­
nız fiilleri işleyen mercilerin ni­
telikleri bakımından fark var­
dır. Bundan evvelki yazımızda 
da bildirdiğimiz gibi, yasaklara 
riayetsizlik fiilleri, ya partile­
rin üst kademeleri, yani merkez 
karar ve yönetim organları ile 
parti meclis gruplan tarafların­
dan yahutta bunların dışında ka­
lan parti organı merci kurul, yar 
dımcı kurul, üyeler gibi organlar 
tarafından işlenir. Birincilerin iş 
ledikleri fiilleri kanun sadece 
«Yasak» olarak ele almış, İkinci­
lerin ika ettikleri fiilleri ise «Ka­
nunsuz faaliyetlere mihrak olma» 
şeklinde telâkki eylemiştir.
Yasakları sıralamadan evvel şu 
noktayı işaret etmek faydalı o- 
lacaktır. Siyasî partiler kanunu, 
yasakladığı fiilleri sıralarken bü 
tün ilhamını, Anayasanın mad­
delerinden almış bulunmaktadır. 
O kadar ki, yasak fiilleri göste­
ren maddelerin bazılarında Ana­
yasanın terimleri aynen alınmış, 
Anayasa maddesi âdeta müeyyi­
de altına konulmuştur. Biz bu 
yasakları sıralarken kanundaki 
sırayı takip etmeyecek, yasakla­
rın önemlerine göre bir sıra iz­
leyeceğiz.
Yasaklar
0  Atatürk devrimciliğini ka­
nun, önemle nazara almış, bunun 
korunması için yasaklar koymuş­
tur. Kanun, Atatürk devrimciliği 
ni tıpkı anayasada olduğu gibi 
anlamakta ve bunu, devrim ka­
nunları çerçevesinde mütalâa et­
mektedir. Buna göre öğretimin 
birleştirilmesi, şapka giyilmesi, 
tekke ve zaviyelerin kapatılma­
sı, medenî nikâh, Türk harfleri­
nin kabulü, Milletlerarası rakam 
Iarın kabulü, bazı kıyafetlerin gi­
yilmesinin men’i, bazı lâkap ve 
unvanların kaldırılması gibi ka­
nunlara muhalefet siyasî parti­
ler için kat’î şekilde yasaklan­
mış bulunmaktadır. )
@  Siyasî partiler Lâik devlet 
vasfını ve Atatürk devrimciliği­
ni korumakla mükellef tutulmuş 
lardır. Kanun, Lâik devlet vas­
fına çok önem vermiş, hiçbir si­
yasî partinin Devletin Sosyal, İk­
tisadî, veya hukukî temel düze­
nini, kısmen de olsa din kural­
larına dayamak suretiyle faaliyet 
göstermesini engellemiş, böyle 
bir faaliyeti mutlak şekilde bir 
memnuiyet altına koymuştur. 
Siyasî, yahut şahsî çıkar veya 
nüfuz sağlamak amacı ile her ne 
suretle olursa olsun, dinin veya 
din duygularının veyahut dince 
mukaddes sanılan şeylerin istis­
mar edilmesi, her siyasi parti 
için yasaklanmıştır.
S iyasi partiler din, mezhep ve­ya tarikat esasına dayanarak kurulamayacakları gibi, ku­
rulduktan sonra da böyle bir ga­
ye takip etmeleri, mutlak şekil­
de olan yasaklar arasındadır. Bu 
yasak sonucu olacakta siyasî
partilerin, herhangi bir şekilde 
dini tören tertiplemeleri, veya 
parti sıfatile bu gibi törenlere 
katılmaları men edilmiş olan hü­
kümler arasında bulunmakta­
dır ki, sâkıt Demokrat Parti ida­
resinin mevlut cemiyetleri ter­
tip etmesi gibi dinî törenler, bu 
suretle siyasî partiler an’anesin- 
den çıkarılmış bulunmaktadır.
Diyanet İşleri Anayasa hü­
kümlerine göre genel idare içe­
risinde yer alan bir teşekkül­
dür. Özel kanunla kendisine ve­
rilen görevleri yerine getirmek­
le mükelleftir. Siyasi Partiler 
Kanunu Anayasadaki^ bu hükmü. 
Atatürk devrimlerinın temel a- 
macmı korumak için konulmuş 
bir kural olarak kabul etmekte, 
hiçbir siyasî partinin bu amaca 
aykırı hareket edemeyeceğini ön­
görmektedir.
O  Siyasî Partiler Kanununun 
önemli yasaklarından birisi de 27 
Mayıs devrimine aittir. Kanun, 
27 Mayıs 1960 devrimini önemli 
bir amaca dayamakta ve ilhamı­
nı Anayasadan almaktadır. Bu 
amaç, Anayasanın başlangıç kıs­
mının 2 numaralı fıkrasıdır. Bıı 
fıkraya göre Türk milleti 27 
Mayıs 1960 devrimini, Anayasa 
ve Hukuk dışı tutum ve davra­
nışları ile meşruluğunu kaybet­
miş bir iktidara karşı direnme 
hakkını kullanarak elde etmiştir. 
Her siyasî partinin buna inan­
ması mecburî olduğu gibi, bu 
devrimi, yapılması gerekli olma­
yan bir olay telâkki etmeleri ve­
ya gayrı meşrû bir hareket ola­
rak göstermeleri de külliyen ya­
sak edilmiştir. Kanun, yalnız 27 
Mayıs hareketinin gayrimeşru 
gösterilmesi veya gerekli bir ha­
reket olmadığının ileri sürülme­
si yasağıyle de yetinmemiş, 27 
Mayıs devrimi anlamının korun­
masını da âmir hükümleri içeri­
sine almıştır. Hiçbir siyasî parti, 
27 Mayıs 1960 devriminin amacı­
na ulaşmadığını, veyahut bu dev 
rimin belli bir siyasî parti veya 
partiler lehinde yapıldığını ileri 
süremeyecektir, yasaktır.
Mayıs 1960 dan 15 Ekim 
1981’e kadar olan zaman 
içerisinde, yargı organla­
rınca kapatılmış bulunan siyasî 
partilerin adını taşımak, herhan­
gi bir siyasî parti için yasaktır. 
Kanun yalnız bu yasağı koymak­
la iktifa etmemiş daha da ileri­
ye giderek «adini taşıyan yahut 
bunlârin devamı olduğunu gös­
terecek bir adla herhangi siyasî 
bir partinin kurulamayacağı» hük 
münü koymuş bulunmaktadır. 
Dahası da var. Siyasî partiler 27 
Mayıs 1960 ile 15 Ekim 1961 tarih­
leri arasında yargı organlarınca 
kapatılmış bulunan partilerin 
herçeşit işaret, rumuz ve alâmet 
leri veya bunlara açıkça benze­
yen işaret, rumuz ve alâmetleri 
kullanamayacaklardır.
Kezalik 2590 sayılı kanunla kal 
dirilmiş olan Sultanlığa ait lâ­
kap, unvan, nişan ve madalyala­
rı ihya etmek gayesi de siyasî 
partiler için yasak bulunmakta­
dır.
0  Bölge veya ırk esasına da­
yanan siyasî parti kurulması ya­
saktır. Kurulması yasak olduğu 
gibi kurulduktan sonra da hiçbir 
siyasî parti, herhangi bir bölge­
nin veya ırkın diğerlerine hakim 
veya diğerlerinden İmtiyazlı o l­
duğu gayesini takip edemeyecek­
tir. Bu hükmün sonucu olarak ta 
siyasi partilerin eşitlik ilkesini 
korumak, bu korumayı ihlâl ede­
cek hareketlerden kaçınmak vazi 
feleri icabı olup aksine hareket 
yasaklanmış bulunmaktadır.
Siyasî Partiler Kanunu Türki­
ye Cumhuriyetinde azınlık diye 
bir mefhum tanımamakta, azın­
lığı ve çoğunluğu ile Türk mille 
tini, tek bir birlik olarak telâkki 
etmektedir. Bunun içindir ki 
Türkiye Cumhuriyeti Ülkesi üze 
rinde millî veya dinî kültür fark 
larına veyahut dil ayrılıklarına 
dayanan azınlıkların mevcudiye­
tini iddia etmeleri, siyasî partiler 
için yasaklanmış bulunmaktadır
0 Siyasî partiler Türk Mille­
tinin kurtarıcısı ve Türkiye Cum 
huriyetinin kurucusu Atatürk’ün 
şahsiyet ve faaliyetlerini veya 
hatırasını kötülemek veya küçük 
düşürmek amacını güdemeyeeek- 
lerdir.
0 Siyasî partiler Türkiye dev­
letinin Cumhuriyet olan şeklini 
değiştirmek gayesini güdemeye- 
cekleri gibi Türk Milletine ait 
olan eğemenliğin belli bir kişi­
ye, zümreye veya aileye yahut 
sınıfa bırakılması gayesini de ta­
kip edemeyeceklerdir.
Her siyasî parti Millî devlet 
niteliğini korumak mecburiyetin 
dedir. Millî devlet niteliğini ka­
nun tarif etmemiştir. Ancak da­
ha sonraki maddelerde, bağımsız 
lığı, Ülke bütünlüğünü, Devlet 
tekliğini korumak mecburiyetin­
de oldukları bildirilmiş olmasına 
göre, millî devlet niteliğinden 
bağımsızlık, ülke bütünlüğü, dev 
let tekliğini anlamak icap etmek 
tedir.
Kanun Türkiye Cumhuriyetini. 
Milletlerarası hukuk alanında e- 
şitlik ilkesine dayanan bir tüzel 
kişi olarak telâkki etmektedir. 
Siyasî partiler için bu tüzel ki­
şiliği ortadan kaldırmak yahut 
Milletlerarası hukuk gereğince 
münhasıran Türkiye Cumhuriye­
tinin yetkili olduğu hususlara di 
ğer Milletlerarası kuruluşların 
ve tüzel kişilerin karışmasını sağ 
lamak amacını gütmeyi yasakla­
mış bulunmaktadır
0  Kanunun siyasî partilere 
yüklediği mükellefiyetlerden bi­
risi de demokratik düzenin ve 
meşruluk temelinin korunması 
keyfiyetidir. Siyasî bir parti Tür 
kiye Cumhuriyetinin insan hak 
ve hürriyetlerine dayanan hukuk 
niteliğine riayet mecburiyetin­
de olduğu gibi, çok partili de­
mokratik düzeni de tanımak zo­
rundadır. Aksine hareket, yasak­
tır.
0 Genel ahlâka aykırı siyasî 
parti kurulamıvacağı gibi Komü- 
n'st, anarşist, faşist, nasyonal, 
sosyalist adlarıyla veya ayni an­
lama gelen adlarla da siyasî par­
ti kurulamayacaktır, yasaktır.
Sonuç
S on derecede özetlemeye çalış­tığım bu yasakların, rejimin temel taşları oldukları ken­
diliğinden anlaşılmaktadır. Millî 
huzur için, siyasî huzurun şart 
olmasına göre bu yasaklara ta- 
mamile riayet edilmesi, rejimin 
huzurunu sağlayacaktır. Geçen 
yazımızda da belirttiğimiz gibi 
bu hususta en önemli görev Cum 
buriyet Savcılarına düşmektedir 
Cumhuriyet Savcıları ile Cum­
huriyet Başsavcısı bu yasaklara 
riayetsizliği ciddiyetle takip et­
mek mecburiyetindedirler. Bun­
ların bu göreve verecekleri ehem 
miyet nisbetindedir ki, rejim, hu­
zur içinde yerleşmiş bulunacak­
tır.
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